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ELECCIONES PRESIDENCIALES EN FRANCIA 
Entre los días 26 de abril y 10 de mayo de 1981 han tenido lugar en Francia 
las quintas elecciones presidenciales desde que se estableciera la V República. El 
resultado es de sobra conocido: por primera vez desde la segunda conflagración mun-
dial, la izquierda francesa lleva a su candidato a la más alta magistratura de la Re-
pública. Frangois Mitterrand es el nuevo presidente constitucional como resultado 
de unas elecciones que pasarán a la historia por muchas razones, entre ellas porque 
truncan visiblemente la acusada tendencia a la derecha que Europa occidental venía 
experimentando durante el último quinquenio. Esta circunstancia redobla su im-
portancia habida cuenta del peso que los acontecimientos políticos de la vecina Re-
pública tienen para el resto del mundo occidental. 
El electorado galo ha apostado por «lo nuevo» en un momento en el que —sobre 
todo tras la reciente elección de Ronald Reagan como presidente de los Estados 
Unidos— se auguraba al mundo occidental una larga permanencia en el poder de 
gobiernos conservadores. 
Desde que entró en vigor la vigente Constitución de 1958 hasta finales de 1962 
el presidente de la República era elegido por un colegio de notables. La reforma de 
la Constitución, refrendada el 6 de noviembre de 1962, modificó dicho sistema, in-
troduciendo el sufragio universal. Según el nuevo procedimiento, el presidente es 
elegido por la mayoría de los votos válidamente emitidos. Si tal mayoría no se obtie-
ne en la primera vuelta, se celebrará una segunda vuelta el segundo domingo siguien-
te, a la que sólo podrán concurrir los dos candidatos que hayan conseguido el mayor 
número de sufragios en la primera. 
Sin embargo, previamente a la elección, existe una primera fase de selección. En 
efecto, si bien cualquier francés mayor de veintitrés años y en pleno uso de sus fa-
cultades y derechos, puede, en principio, ser candidato a la Presidencia, las normas 
actualmente vigentes exigen que la presentación de candidaturas se realice por qui-
nientos ciudadanos (los padrinos), parlamentarios, consejeros generales o alcaldes 
que representen treinta departamentos. La comprobación del padrinazgo correspon-
de al Consejo Constitucional, órgano compuesto de nueve miembros designados por 
tercios por los presidentes respectivos de la República, la Asamblea Nacional y el 
Senado, que debe velar por la regularidad de la elección. 
En cuatro ocasiones (1965, 1969, 1974 y 1981), los franceses han acudido a las 
urnas para elegir presidente de la República por sufragio universal. Charles de Gaul-
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CUADRO NÚM. 1 
(A) 
ELECCIÓN DE 1965 










































































































ELECCIÓN DE 1969 
l.« vuelta; 1 de junio de 1969 2.» vuelta: 15 de junio de 1969 
Inscritos 29.513.361 
Votantes : 22.898.960 
Abstenciones 6.614.401 
Efectivos 22.603.924 























































































ELECCIÓN DE 1974 





Blancos o nulos .., 
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(D) 





Blancos o nulos 
Giscard 
Mitterrand \.. . 
Chirac ... 
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* Porcentaje sobre total inscritos. 
" Porcentaje sobre total votantes. 
FUENTE; Embajada de Francia. 
le, Georges Pompidou, Valéry Giscard D'Estaing y Frangois Mitterrand han sido 
los hombres Uamados a desempeñar la más alta magistratura de Francia (véase Cua-
dro 1-A, B, C, D), 
La particularidad más relevante de este último proceso electoral presidencial ha 
sido, objetivamente, la participación, por vez primera, de los franceses mayores de 
dieciocho años, como consecuencia de la reforma introducida en julio de 1974 pre-
cisamente por el candidato actualmente derrotado, Valéry Giscard D'Estaing, tínico, 
por otra parte, entre los tres presidentes de centro-derecha, que ha llegado al- tér-
mino de su mandato. 
LA PRIMERA VUELTA 
Los candidatos para la primera vuelta de estas elecciones presidenciales fueron 
los siguientes (Cuadro 1-D): 
•— Valéry Giscard D'Estaing, conservador, presidente de la-República desde las 
elecciones de mayo de 1974 (Cuadro 1-C). 
— Franjois Mitterrand, líder del Partido Socialista, candidato por. tercera vez' 
a la Presidencia (Cuadro 1-A, C, D). 
— Jacques Chirac, gaullista, alcalde de París. 
— Georges Marcháis, secretario general de los comunistas franceses. 
— Brice Lalonde, candidato ecologista. . . > v . 
— Arlette LaguiUer, trotskista. 
— Michel Crépeau, izquierda moderada. 
— Michel Debré, gaullista. 
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— Marie France Garaud, gaullista. 
— Huguette Bouchardeau, autogestionaria. 
De los diez candidatos presentados, sólo dos —como hemos explicado anterior-
mente— tenían la posibilidad de pasar a la segunda vuelta, y desde el comienzo de 
la campaña electoral los dos candidatos con mayores posibÜidades eran el presiden-
te Giscard y el líder socialista Mitterrand. Y así ocurrió (Cuadro 1-D). Giscard con-
siguió el 28,31 por 100 de los votos, mientras un 25,84 de los electores se decidió 
por Mitterrand. 
Estos resultados fueron considerados como un serio revés para Giscard, que vio 
como, por su derecha, el candidato gaullista Chirac había erosionado seriamente a 
su electorado alcanzando un importantísimo 18 por 100 de votos. 
Por su parte, Mitterrand sacó provecho del más grande descalabro electoral del 
Partido Comunista desde el Frente Popular a nuestros días. En efecto, en esta oca-
sión, y al no haber conseguido reconstruir la unidad de la izquierda tal y como ocu-
rriera en las anteriores presidenciales de mayo de 1974 (Cuadro 1-C), socialistas y 
comunistas aspiraron, por separado, a colocar a su candidato de cara a la segunda 
vuelta. El 15,34 por 100 de votos alcanzados por Marcháis significaba la pérdida 
para el PCF de una cuarta parte, aproximadamente, de su electorado (Duelos, candi-
dato comunista en las presidenciales de 1969, consiguió el 21,27 por 100 de los vo-
tos; véase Cuadro 1-B). 
Una vez superada la primera vuelta, el objetivo de los dos candidatos quedó 
centrado en la lucha por conseguir atraerse, de cara a la segunda y definitiva vuelta, 
a los votantes que dentro de su área política habían dado su voto a otro candidato 
en la primera ronda. Así, Giscard, con su 28,31 por 100 de partida, necesitaba aglu-
tinar en torno a sí a los seguidores de Chirac (18 por 100), los de M. Debré (1,65 
por 100) y los de M. F. Garaud (1,33 por 100). De esta manera se aseguraría, en 
principio, ese 49,30 por 100 resultante de la suma de los votos de la derecha libe-
ral y la conservadora. 
Mitterrand, por su lado, dependía de la decisión que tomara el PCF al recomen-
dar la dirección del voto de sus «incondicionales». Además, el candidato socialista 
debería atraerse al 5,61 por 100 de votantes reunidos en torno a A. LaguUler, 
M. Crepeau y H. Bouchardeau, además del importante 3,87 por 100 conseguido por 
B. Lalonde, candidato ecologista. De esta forma, Mitterrand partía ligeramente por 
delante de su oponente con un 50,5 por 100 de los sufragios de cara a la segunda 
vuelta. 
LA SEGUNDA VUELTA 
Mitterrand resultó vencedor en esta segunda vuelta, alcanzando el 51,75 por 100 
de los sufragios y superando en un punto porcentual las previsiones según la suma 
aritmética de los votos de tendencia de izquierda en la primera vuelta. Los votan-
tes comunistas le secundaron en bloque y —aunque no es posible asegurarlo en estos 
momentos— es muy probable que la mayoría de los jóvenes entre dieciocho y 
veintiún años que se acercaban a las urnas por vez primera también lo hiciera 
(Cuadro 1-D). 
En cuanto al voto recibido por Giscard, caben dos únicas deducciones: o bien 
una parte de su electorado cambió su voto en el último momento, o bien a los se-
guidores de Chirac no les bastó con que su líder les transmitiera su intención de 
votar a Giscard dándoles a ellos libertad de voto. 
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